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東洋学文献類 目検索[第4・6版]
[Ver$i㎝3qR版)][Version5〔α版)]
題名同馬趣
著者「 一一一一
・殿Fri・ 金石・古文艀
・腿[・ 学術思想 附教青F戻爵 丁7丁
r社会 「F奉一lr言 語文字学一 「r「経演
・政治F雲 一 一1嘱嘉 鵬 命文物
ir法制 「F砺 一一一lr学会消息
分顕
?
京都大学人文科学研究所漢字情報研究センターの
「東洋学文献類目」検索ページ
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9s所賦【P又志篇鮫悔月「
書名1史紀寒解
馨潴 「一
刊年「一一一一一一一一一一一一一一一一
出鵬 「　　-7-一
子目「一一一一一一
k㎜・d「一 一一一一一一一一
所己桶鯛 観 方
遡
 
「?
餓蛮のユL
??
?
?
?
?
?
?
??
盆園澱霜テータベース
㎡ 患泌睡
13LコーF.鮎つかu魯し謄
1・ 職 皇 賓 呂嬬員 頒 賓 王十鯖6繭 ㎜ †七零,閥`o℃ ■.i;耳
字・臓臨3..1臭 ●こ.温震8鱈 ● き}o軍二十甥 口● 闘■十…9rむ墜露鶏山鱒 石印寧 、r㌍3・臓■一 験 趨麺㎏ 量 累 呂殖口 分● 榔 蹴1創 頗 山胸ii田寧^..。・ .rl.4儘
蟹　six=+一・ 吐 監 猛漏ヒ』巳蜜 三十鱗 鵬 濯 麟"鳳r膚 創 瞬2矧 ■ 凋 扇燧廷 ㎜ ■ 穎 丑70腿 起
8題 量甦三十七摩 覇蜜 傘櫨値又駅Y風iq嗣軸 卜七嘩 口竃零zパ.1
5・肛璽薗wau-+層o幽 哨馴噴驚:準縁一題 策8遡 顧tia寮王+扇 菖 多 王蜜櫓 疇塵廟 蔑鶴+一躍 上R膚口
山陶 匿慶艦三十七鯉脚瞥阜醜 窟■雪"零o団1`し.}';・.7..画
6.巳盈風鰹亀ユニ診二患 無■ヒ虫 鍵【霞耀飛生 しHτ 昌祖費 分慮 嘩 三†隅 曝●置 甫 三累覆 摩摩謄 鼠尾三t七年 側質
畢猷 劇虐 閥↓9丁 引.乳マ頓'
乳 口鼠雌 念h彊t塵 ...激耐躍撫2層 …a翠8邑 口H曜 睾 工†朋 口曽s工 Ψ遭 自聯暫 自■十 々 端 陽
口山眉 鳳慶職葺十七腰曽曹南融 謄 四零6mo弓 兜
8騒 髭垂蟄豊陰L二 鰹 曇罎=皇 樹璽耀兜竺亀目一艦i呂 巴置 妙■ 躍 三†潮5鰯 曜 王席眼 鷹寧編 閥+・ 一星r-,し
:二,上 脚 幽嗣山鱒 網国■廓 ≡†七縁獅闘『煽itc■閥「響牌 鍛釜口噂・,.・こ,◎・
9・■婁・虜底 ・=+噌馳 環 至†劇 鱈 霜 県醒蟻 ●■矯 酬購口 号日 周犀猛三十七象 脚 斎■霞愚窯冒謹 樽 費 ・r趣
:9・幽曹齢1髄齪8監←'h轍策 御敏 騨 寧 マ十胴 鱈醜 禰 の・電口 褥 濯 願購窟 分6P㎜ ・トセ鴛 ・融」.・聾i㎜ 三士』 畑 艦置識 零 緕賎 旧 蜜 三十胴 億蟄 震 吊躍`●巳珊 徽 腸 乾亀四†cs露 竃文●
讐 朔 て・虫 眼o
「2・艦」』一 畷A亀 慶 曾■ 東 三f闇 唇鱈 望巴■壷・5慮上踊瞳口山置 贈 巴
73・鷹鼠靱蝕D鯛鋤Ac巴 融ロ オ嘱 東 王十簡 働●■爾 卑鱈巳 腰wn汁 じ 思官営 ・屍,門
以上三点、全国漢籍データベース協議会の
漢籍検索と結果表示のページ
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